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ST ATE COLLEGE OF IOWA 
Eighty--fifth Annual 
SPRING 
c:?ommen.cemen.t 
Cedar Falls, Iowa 
June 8, 1962 
Commencement 
June 8, 1962 10:30 a.m. 
Men's Gymnasium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
Prelude Concert ............... . ............. Philip Hahn, organist 
Proc~ssional ~ Au_dience st~nd,i,ng) . 
Offerto1re m C MaJor ........... . ....... Francois Couperin 
The Academic Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree with Teaching Certificate 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
"The Star Spangled Banner" . . .................. Francis Scott Key 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daivid Bluhm, Ph.D. 
Selections 
Professor of Philosophy 
and Religion 
"Brothers, Sing On!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grieg 
"Adoramus Te" .................................. Palestrina 
"March of the Men of Harlech" ... . . . .......... ... arr. by Hale 
The Varsity Men's Glee Club 
Leslie Hale, director 
Awarding of Honors and Prizes 
Alumni Awards 
Presentation of Candidates ... . ............. . William C. Lang, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Conferring of Degrees .... .... .......... .. ... .. . President Maucker 
Alumni Induction .................... .... ....... Mr. Milo Lawton 
Director of Alumni Affairs 
"America the Beautiful" .............................. Bates-Ward 
Benediction ..... . . .... . .... ........... ...... .......... Dr. Bluhm 
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Awards and Scholarships 
Announced at Commencement 
The Merchant Scholarship-The gift of Frank Ivan and Kate Matilda 
M,erchant. Awarded, for the purpose of graduate study, to outstand-
ing graduates of State College of Iowa 
WILLIAM L. BOWERS ............................... row A CITY 
MERLE HAWLEY ............ . .............. LAWRENCE, KANS. 
GARY D. SELLS ........................................ ACKLEY 
The Pi Gamma Mu Honor Award-Awarded to a senior Social Science 
major for high scholarship, professional interest, and participation in 
Social Science and related activities 
GEORGE GARFIELD PLAGER .... . ....... . ....... ... . POLK CI'l'Y 
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Purple and Old Gold Awards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
ART 
Nell Janette Lemon Chariton 
BUSINESS EDUCATION 
Mary Lou Woehlk .... . . ... .. .. . ... . ....... .... . ...... Winthrop 
ELEMENTARY EDUCATION-LOWER 
Shirley Hinds Troge ........................... .. . . ... Mason City 
ELEMENTARY EDUCATION-UPPER 
Bethel Jean Voss .. . . ...... ................. . ..... .. . .. ... Jewell 
ENGLISH 
Sharon Baker Gatewood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
HOME ECONOMICS 
Beverly Wilcox Switzer . ............ . ......... . ...... ... Waterloo 
JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION 
George Philip Kunz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
LIBRARY SCIENCE 
Mary Lou Woehlk ........................... . ........ Winthrop 
MATHEMATICS 
Patricia Ann Cookinham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
MUSIC 
Richard Dean Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN 
Jalaa Wanda Domer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Point 
SCIENCE 
Robert Duane Koob .................................. Cedar Falls 
SOCIAL SCIENCE 
George Garfield Plager ......... . ............. .. ....... . Polk City 
SPEECH 
Patricia Ann Cookinham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eslherville 
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Purple and Old Gold Awards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
ATHLETICS 
John Melvin Raffensperger . ........ . . . ... . . . ... . ... . . . .. Coralville 
DEBATE AND ORATORY 
Patricia Ann Cookinham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
DRAMATICS 
Ann Elizabeth Hawn Des Moines 
EXTRA-CURRICULUM ACTIVITIES 
J alaa Wanda Domer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Point 
MUSIC 
Richard Dean Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Achievement Award 
Awarded to alumni for outstanding professional achievement 
For achievement in the field of Educational Administration 
P. VICTOR PETERSON, Class of 1917 
President, Long Beach College, 1949~60 
Long Beach, California 
For achievement in the field of Business 
JOSEPH B. CLAY, Class of 1903 
Chairman, Board of Directors, Clay Equipment Corporation 
Cedar Falls, Iowa 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Service Award 
Awarded for service in the cause of teacher education to the State Col-
lege of Iowa, its Alumni, and the State of Iowa 
EVERETT DA VIES. Class of 1929 
President, Davies Feed and Supply Company, Marengo, Iowa 
MARY DIETERICH 
Reference Librarian, State College of Iowa 
RALPH R. FAHRNEY 
Professor of History, State College of Iowa 
GARRETT A. LENHART, Class of 1932 
Teacher, West Des Moines, Iowa 
ERMA B. PLAEHN 
Professor of Political Science, State College of Iowa 
MYRON E. RUSSELL 
Head of the Department of Music, State College of Iowa 
RAYMONDE. SORENSEN, Class of 1936 
President, Spencer Chemical Company, Grinnell, Iowa 
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List of Graduates 
November, 1961, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH TEACHING CERTIFICATE 
Anliker, Barbara Hardacre-Lower Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . Cedar Rapids 
Egeland, Ruth Carol-Physical Education (Women) ..... Estherville 
Euchner, Norman Eugene-Business Education . . ........ Hudson 
Fisk, Roger Claire-Industrial Arts . . ..... . ... . . .. . . ..... Spencer 
Kaus, John Philip-Business Education ... .. .. . .......... Waterloo 
Loynachan, Jerry Lee-Physical Education (Men) ........ . . . . Colo 
Mellem, Judy Kay-Physical Education (Women) ...... Northwood 
Morsing, Leon Thor-Music (Cornet) ...... . ... .. ..... . .. Clinton 
Orton, William Henry-Mathematics ... . .......... . ... Waterloo 
*Riker, Gertrude Hall-Upper Elementary Education ... . . Cedar Falls 
Shannon, Gloria Jean-Physical Education (Women) .... Carnarvon 
Shively, Robert Joseph-Science (Chemistry) . . ... West Des Moines 
Stiles, George Edgar, II-Mathematics .. . . .. . . . . ...... Cedar Falls 
*Switzer, Beverly Wilcox- Home Economics (Vocational) . . Waterloo 
*Graduated with honors 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Abedjie, Haile Jesus ...... . ............. . .... Addis Ababa, Ethiopia 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Elementary Supervision 
Thesis-The Place of English as a Foreign Language in the Ethiopi~ 
an School System 
Da,ters, Bverill Francis ... . ..... . ..... . .................. Iowa City 
B.A., 1951, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Stevens, Douglas Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moline, Ill. 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-English 
Thesis-The Shelter ( a novd) 
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February, 1962 Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Flynn, Leona Hinrichs-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Maher, Robert Joseph-Business (Marketing) ............. Brandon 
Pigg. James Donald-Biology ...... . ... . ............ .. ... Colfax 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH TEACHING CERTIFICATE 
Andersen, Robert Gary--Physic:al Education (Men) ........ Greene 
Arnott, Dorothy Jane-Business Education ( Office Education Teacher-
Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elvaston, Ill. 
Bailey, Gary Lee-Industrial Arts .. . ........ . ........ Cedar Falls 
Bailey, Robert Duane-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waverly 
Bell, Delmer Banker-Social Science (History) . . . . . . . . Cedar Falls 
Benesh, Richard Louis, Jr.-English .................... Radcliffe 
Berger, George Henry-Upper Elementary Education .. South Amana 
*Briden, Altamae Kay-Library Science ................ Fort Dodge 
Britton, Lloyd Russell-Business Education . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Brown, Mildred Louise-Upper Elementary Education . . . . . . Grimes 
Brown, Sherris Pierce-Lower Elementary Education .... Cedar Falls 
Butts, Francis Lee-Mathematics ...... . ........ . . . . . Cedar Falls 
Caldwell, Kay Janette-Lower Elementary Education .. Cedar Rapids 
Corwin, Curtis LeRoy-Industrial Arts ................ Cedar Falls 
Crowder, James Alex-Music (Clarinet) .............. Mason City 
Davis, Donald Howard, Jr.-Business Education .......... Primghar 
Dickey, Robert Clemet-M,atheimatics . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Ducommun, Ervin Elmer-Business Education (Marketing) .. Laurens 
Earhart, Alfred Jack-Mathematics .................. Cedar Falls 
Erickson, Richard Charles-Industrial Arts ............ Cedar Falls 
Fitzgerald, Thomas Bernard-Social Science (History) . . . . . . Boone 
Follette, Dolores Yvonne Monson-Lower Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Gray, James LeRoy-Science (Physics) . ..... ......... Cedar Falls 
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Gutknecht, Arthur Jay-Business Education (Marketing) . Cedar Falls 
Haase, Dean William-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
Hanke, Arloa Marie-Lower Elementary Education . .. .... . . . Early 
Harle, Linda Marie-Upper Elementary Education . . . .... . Kanawha 
Heitman, John Daniel-Social Science ( Hi-story and Geography) 
............ . .. . ..... . .......... .. . . ...... Cedar Falls 
Henricks, Dale Williaim-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubbard 
*Hermanstorfer, Judith-Business Education ( Secretar-ial and Offi.ce 
Education Teacher-Coordinator) .... .. . .. .... Sigourney 
Hofmeyer, Ronald James-Speech Correction .... . .. . .... . Hospers 
Hoing, Edward Daniel-Miathematics . . .... . . . .. . . . . ... .. Garwin 
*Hollis, Patricia Beulah-Lower Elementary Education .. Cedar Falls 
Horstmann, Harold Lloyd-Business Education (Accounting) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wheatland 
Hutzell, Laurence Alfred-Science (Physics) . ..... . ... Cedar Falls 
Innes, Judith Lee-Lower Elementary Education ....... . Gladbrook 
Johnson, M,aryellen-Music (Piano) ... .. .... . . . ........ Belmond 
Jones, Beverly Jean-Lower Elementary Education . . . ......... Rudd 
Kluiter, Sylvia Ann-Home Economics (Vocational) . ... Parkersburg 
Koike, Kay Sumi-Upper Elementary Education . .. . Kekaha, Hawaii 
Koopman, Carol Snouffer-English . .. ........ . ....... Cedar Falls 
*Lacock, Allan Eugene-Industrial Arts . . . . . ........ . . Cedar Falls 
Lacock, Mary Rose-Home Economics (Vocational) ... . Cedar Falls 
Lantow, Carol Tremaine-Upper Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Junction 
Larson, Keith William-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thompson 
Lewis, Lynda Krueger-Social Science .... . ............. Waterloo 
Loeschen, Gordon Eugene-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
Long, Diane Kay-Lower Elementary Education . . . . .. . ... Whitten 
*Ludtke, Beatrice Joan-Speech Correction . ... .... . .. . .. Davenport 
Manship, Richard Lewis-Physical Education (Men) ... Charles City 
Matsui, Jeannette Sanae-Lower Elementary Education .. Lanai City, 
Lanai, Hawaii 
Mayer, Janice Irene-Lower Elementary Education . . . . State Center 
McCrea, Joyce Marjorie Spooner-Business Education (Secretarial) 
.... . . . ... . . . ...... . . . ..... . ... . ... . ...... Cedar Falls 
I I 
Meewes, Ralph Russell-Busine.ss Education ( Accountmg) . . . . Dike 
Menke, Donald Lynn-Business Edudation (Marketing) ..... Archer 
Miletich, John Carlton-Physical Education (Men) ... . Duluth, Minn. 
Moody, Keith LeRoy-Speech Correction ................. Vinton 
Moore, Ronald Griffith-Speech Correction . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Morden, Robert Dean-Science (Chemistry) • . . . . . . . . . . . Scranton 
Mordini , Tullio Robert-Science (Biology) . .......... . Cedar Falls 
Munn, Janis Marlene-English . . .... .. ............ . ... Melbourne 
Natzke, Clark David-Industrial Arts . ...... . . . ....... Cedar Falls 
Neil. Doris Marie-Upper Elementary Education .... . .... Fairbank 
Nojiri, Doris Mitsuko-Lower Elementary ~ducation . Ookala, Hawaii 
Nordly, Sara Elizabeth-Speech Correction . ........ . . Cedar Falls 
Pals, Vernon L.-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meservey 
Paulsen, Beverly June Beare-Upper Elementary Education. Waterloo 
*Perryman, Audrey June-Speech and English . . ....... . Sioux City 
Petersen, Dale Frederick-Industrial Arts .... . ....... . . Cedar Falls 
Peterson, John Charles-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Pohlman, Roland Joseph-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Quick, Sandra Sue-Music ( French Horn) .............. Davenport 
Rasmussen, Richard Gene-Physical Education (Men) .. Cedar Falls 
Renning, Judith Busching-Upper Elementary Education .. Shell Rock 
Rice, Marijo-Home Economics (Vocational) ........... . . Creston 
*Richter, Beverly Jane-Junior High School Education ... . .. Titonka 
Riehn, Anne Lou-Speech Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Rokes, Dorothy Zirat-Upper El~mentary Education and Art 
....... . ....... . ......................... . Cedar Falls 
Rubek, Ronald Norman-Physical Education (Men) ... Cedar Rapids 
Rucker, LaDonna Kay-Lower Elementary Education . . . . Iowa Falls 
Ryan, Patricia Ann-Lower Elementary Education .... . .... . . Manly 
Schaefer, Lore Sophie-Upper Elementary Education . . .. Cedar Falls 
Schauenberg, Anna Mae-Lower Elementary Educ!ation . ..... Keota 
Schlorholtz, Mildred Ruth-Junior High School Education .... Breda 
Schotter, James Henry-Business Education (Marketing) . Cedar Falls 
Schuchart, Kelvin Lee-Social Science ..... . ..... . ... .. Cedar Falls 
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Schwestka, Dean Clayton-Speech Correction ....... . .. Cedar Falls 
Shoultz, Donald Lamoyne-Mathematic.s ... . ........... Muscatine 
Smith, William Edward-Art ................... . .... Cedar Falls 
Soldwish, Janet Guenther-Art .. . . . .. . .. .. .... . ......... Boone 
Sonichsen, Peggy Louise-Business Education ( Secretarial and 
Office Education Teacher-Coordinator) . . ....... . .. Arthur 
Sperry, Melida Franceschi-Foreign Languages ........... Oelwein 
* Sperry, Nancy Sue-Lower Elementary Education .... .. Charles City 
Spratt, Roger Lynn-Science. . . . . . .. . .... .. .... ... .. Cedar Falls 
Steigerwalt, Patricia Genter-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
Takaba, Ethel Emiko-Upper ElementJary Education . . . Olaa, Hawaii 
Thomas,, Nancy Calloway-Junior High School Education 
.......... . .................. . ...... Columbus Junction 
Thompson, Roger Keith-Business Education ..... . . . .. Cedar Falls 
Thomson, Lyle Ivan-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanawha 
Tietjens, Ben Jackson-Physical Education ( Men) . . ... Teeds Grove 
Tinpangka, Banlue-English ............ . .... Dohnburi, Thailand 
*Trost, Beverly Hinders-Social Science (History) . ....... Waterloo 
Turner, Ronald Mark-Business Education (Accounting) . Dunkerton 
Wheaton, Darrell Dean-Business Education (Accounting) . Waterloo 
Yamamoto, James Tetsuo-Social Science (Geography) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lihue, Kauai, Hawaii 
*Graduated with honors 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Cook, Robert Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
B.S., 1958, Upper Iowa University, Fayette 
Maj or-Science 
Decker, Richard Michael . . . .. ........... . .. . . . McConnellsburg, Pa. 
B.S. in Ed., 1958, State Teachers College, Shippensburg, 
Mtajor-Mathematics Pennsylvania 
Holtan, Larry Layne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
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Miller, Miles Erwin .............................. Shell Lake, Wis. 
B.S., 1952, Wisconsin State College, Superior 
Major-Mathematics 
Sutton, Leonard Wayne ... . ...................... . .. Vallejo, Calif. 
B.S., 1951, Winona State College, Winona, Minnesolla 
Major-Science 
Wood, Mildred Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1956, State College of Iowa 
Major-Elementary Supervision 
Thesis-Kindgergarten Teachers' Acti!vities and Attitudes Relating 
to Listening Skills in the Public Schools of Black Hawk 
County 
Yohe, Donald Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ackley 
B.S .. 1954, Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Ma jar-Secondary Principalship 
June, 1962, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Beaver, Herbert Cecil-Business ( General Education) ... . Cedar Falls 
Carney, Patrick Joseph-Business (General Business) ... Mason City 
Damron, Jimmie Leon-Business (Marketing) .... Carpinteria, Calif. 
Dedic, Robert Charles-Mathematics ...................... Traer 
Dixon, Rodney Lee-Business ( General Business) . . . . . . . . . . . Perry 
Duus, Erling Otto-History ....................... .. Cedar Falls 
Franey, Charles Jerome-Business (Marketing) ........ Cedar Falls 
Hansen, Vernon Kai-Business (Marketing) . . . . . . . . . . Cedar F:alls 
Heit, Donald George-Business (Marketing) .......... Charles City 
Johnson, Gordon Leroy-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemme 
Johnston, Joanne-Business (Secretarial) . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
Newton, William Douglas-Business (Marketing) ........ Waterloo 
* Sanders, Robert Steven-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
*Schlicher, John Edward-Science ................... .. Cedar Falls 
Smith, Larry Dean-Mathematics ...................... Iowa Falls 
Thul, James Michael-Business (Marketing) ....... . .. Cedar Falls 
Wolf, Boyd Eugene-Business (Accounting) . . .......... Evansdale 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH TEACHING CERTIFICATE 
Akerman, Rkhard Harold-Social Science (History) 
. ....... .. ....... . . . .... . .. . . . .... Grand Island, Nebr. 
Akin, Sandra Lee-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Albers, Joyce Jane-Elementary Education .. .. . .... . Grand Mound 
Anderegg, Joyce Allen-Physical Education (Women) . . . Guttenberg 
Anderegg, Ramonna Marie-Elementary Education .... Guttenberg 
Anderson, Donald Andrew-Mathematics ...... . ...... Mason City 
Anderson, Donald Eugene-Business Education . .. .. .. . . . Indianola 
Anderson, Garry Gayle-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Anderson, Robert Ray-Art . ... . . ........ . .. . ... ... . . . .. Nashua 
Andrews, Merle Robert-Physical Education (Men) ....... Spencer 
Appleby, David Harlan-Junior High School Education . . Manchester 
Arthur, Marilyn Jean-Elementary Education . .. .. . .... . Hawkeye 
Assink, Robert John-Speech .... . ....... . .... . . . .... Cedar Falls 
Bachman, Raymond John-Social Science (History) . . . . . West Bend 
Backstrorm, Donna Lou-English . . . . .. .. . . . ..... . Faribault, Minn. 
Bailey, Mardene Harting-Elementary Education .. . ... Cedar Falls 
Bailie, Richard Lou-Social Science ... . .............. New Market 
Baker, Dean Morgan-Industrial Arts ... . . . . ... ... . . . Cedar Falls 
Balhorn, Carol Ellen-Elementary Education . ..... .. . .. . Waterloo 
Barber, Margaret Louise-Elementlary Education . . ... . .. . . Martelle 
Barber, Romaine Hubert-Social Science (History) . . . .. . Cedar Falls 
Barron, Delpha Mae-Business Education (Secretarial) .. . Waterloo 
Bartachek, Judy Diane-Physical Education (Women) . . Belle Plaine 
Becker, Howard Milton-Physical Education (Men) . . Mendota, Ill. 
Benning , Marlys Caroline-Home Economics ( Vaca tional) . Wellsburg 
Bergman, Joan-Mathematics . .... . ............... . .. . .. Madrid 
Bergman, M:arlys Ladell-Speech Correction . . ..... . New Hartford 
Bettin, Ann Kathrine-Library Science and Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Early 
Bishop, David Conrad-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
Bleich, Donna Mae-Business Education . ... .............. Wesley 
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Bockholt, Sandra Sue-Elementary Education ............ Keystone 
Boeke, Linda Lee-Elementary Education ......... . ...... Hubbard 
Bohlen, Lois Ilene-Elementary Education . .. ..... West Burlington 
Bohning, Roger Dean-Social Science .. . . . ... . ........ . ... Rowan 
Bonnallie, Ann Marie Charlotte-Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austin, Minn. 
Boos, Eleanor Elaine-Music (Piano) . . ......... . . . .... Lockridge 
Bowman, Carl Eugene-Physical Education (Men) . . .. Cedar Falls 
Brag.g, M1arlys Jeanine-Mathematics .... .. ..... .. ..... Lake Park 
Breeding, Carol Ann-Elementary Education . ......... Des Moines 
Brockimeyer, Laurel Jeanne-Home Economics (Vocational) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colesburg 
Brown, Janice Anne- Elementary Education . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Buchanan, Charles Douglas-Physical Education (Men) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Des Moines 
Buffington, Karen Gaye-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Bump, James Richard-Physical Education (Men) . . . . . Cedar Falls 
Burington, Delores Mae Beard-Elementary Education . .. . Waterloo 
*Burkle, Stanley John-Mathematics . . .............. . . . .... Geneva 
Burr, Robert James-Music (Trumpet) . . . . .. . ....... La Porte City 
Burritt, John Giles-Mathematics and Science (Physics) .. Waterloo 
Butler, Edward Byron, Jr.-Physical Education ( Men) . . Burlington 
Button, Robert Lockwood-English ............... . Marshalltown 
Callison, Judith Ann-Elementary Education . . ........ . .. Chariton 
Camey, Robert Leo-Industrial Arts .... . ........ . .... Mason City 
Carr, Jaimes Herbert-Junior High School Education ...... Ottumwa 
Carwell, Glenn Russell-Business Education (Marketing) . . . . Cresco 
Casson, Charles William-Physical Education (Men) ... McClelland 
Christensen, Alima Annette-Elementary Eduoation ...... Cedar Falls 
Christiansen, David Allen-Social Science (History) . . . . Clear Lake 
Christle, Patricia Ann-Elementary Education . . . . . . . Cedar Rapids 
Claussen, Kathryn Dawn-English ....... . ............. Reinbeck 
Claussen, Sharon Ann-English ....... . .... .. ...... .. .. Reinbeck 
Cleveland, Charlyn Joy-Junior High School Education .. .. Jefferson 
Cleveland, Elbin L.-Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
**Cookinham, Patricia Ann-Mathematics and Speech .. ... Estherville 
Copley, John Rolla-Mathematics and Business Education . Davenport 
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Crane, Robert Allen-Physical Education (Men) . . . Glenville, Minn. 
Creswell, Gayle Lee-Social Science (History) . . . . . . Mosinee, Wis. 
Cull, Raymond Albert-Business Education ..... . ... . .... Waterloo 
Cu,mmings, Janice Kay-Business Education ( DistribuUve Education 
Teacher~Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairfield 
Cunningham, Marian Dean-Business Education . . . . . . . Cedar Falls 
Dahmus, Ann Christine-Mathematics . . ... ............ . Waterloo 
Davis, Marla Jane-Elementary Education . ....... Strawberry Point 
Deimerly, Suzanne-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
*Delfs, Sharon Rae-Elementary Education ........ . .. . . .. .. Toledo 
De Wilde, Delores Mae-Art . .. ..................... Charles City 
Dobson, Donald Ward-Elementary Education . . . . . . . . Cedar Falls 
*Domer, Jalaa Wanda-Physical Education (Women) ... Center Point 
Dorn, Larry Lee-Music (Piano) . . . . ... . . . ... . ... . Council Bluffs 
DuPey, La Vera Lee-Elementary Education . . . . . . ... . . . Fort Dodge 
Eatwell, Shirley Ann-Junior High School Education .. . . . . . . Mingo 
Edwards, Donna Ria•e-Business Education (Secretarial) . . . Ruthven 
Eggleston, Wayne Eugene-Science .... . .. . ..... . ... . Cedar Falls 
Elliott, Richard Lee-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenfield 
Engel, Robert Jerome-Business Education (Marketing) . ... Reinbeck 
Engen, Harlan Stanley-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Enwright, Patrick Harold-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
*Erhrardt, Linda Lorraine-Science (Biology) ....... .. .. . Bloomfield 
Esk, Larry Allen-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Eyerly, Gary Lynn-Business Education ........ . .... . Macksburg 
Farley, Erik Bruce-Social Science (History) .............. Clinton 
Fee, Josephine Lucinda-Mathematics . .. ........... . .. . . Nashua 
Floyd, Gary Leon-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montrose 
Frahm, Larry John-Science (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . Cedar F,aUs 
Fredrickson, Donna Maxine-English ... .. . . ..... . ... Forest City 
Freeman, Francis Grady, Jr.-Physical Education (Men) .. Davenport 
French, Barton Donald-Science (Biology) ... . . . .. . . .. Cedar Falls 
Fry, Kathleen Marie-Science (Biology) ............ . Marshalltown 
Funke, Karen Kay-Elementary Education ............ State Center 
Gabel, Sandra Lee-English . ...... . . . . . ... . . . . . ...... Swea City 
Garcia, Julius Patrick-Soda! Science (History) . . ...... Cedar Falls 
**Gatewood, Sharon Baker-English ........ . ...... . ... . . Waterloo 
Geise, Barry Russell-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound 
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Glans, Sandra Kaye-Elementary Education . . . . .. . ... Marshalltown 
Glasener, Lydia Jane-Soci!al Science .... . .. . . .. ... . .. Cedar Falls 
Gleason, Sharon Lee-Elementary Education ...... . .. .. ... Oelwein 
Glenn, Charles Eugene-Junior High School Education .. Cedar Falls 
Gordon, Linda-Elementary Education ... . .. .. ....... . ... Newton 
Granneman, Wayne Robert-Music (Voice} ......... . Cedar Falls 
Griner, LeLand Edward-Business Education . . ........... . Dumont 
Gross, Marilyn Eileen-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
Gruber, Gayle Ann-Physical Education (Women} ........ . Carroll 
Gummert, Delories La Verna-Social Science ( Hi'Story) . Marshalltown 
Gunderson, Virginia Jean-Elementary Education .. . .... Lake Mills 
* Hade, E velyn Marie-Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gowrie 
Hall, James Edward-Science (Biology} . . . . . ... . ......... Albion 
H ampel, Kay Joyce-Elementary Education .. . . . ...... . .. Garner 
Hanna, Darlene Catherine-Speech Correction ....... Nora Springs 
Hansen, Barbara Ann-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Hanson, Dennis Nash-Science (Biology) . . . . . . . . . . . La Porte City 
Harrington, Leonard Patrick-Elementary Education ...... Maynard 
Hartley, Dean Piaul-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Hartman , Marlene Gertrude-Elementary Education 1and Library 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodman 
Hartman, William Morris-Science (Biology) .... . ...... Iowa Falls 
Haughton, Ronald Sylvester-Science (Chemistry) . . . . . . . Waterloo 
Hawn, Ann Elizabeth-Speech and English . .. . ........ Des Moines 
Hayashi, Clare T.-Elementary Education .... .. Kealakekua, Hawaii 
Hays, Robert Milton-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secane, Pa. 
Hazlett, James Allen-Social Science (History) . . . . . . . . . . . . Monona 
H ~ard, Carolyn June-Mathematics ... . ..... .. ..... . ... Iowa Falls 
Heaton, Constance Ruth-Speech Correction . . . . . . . .. ... Davenport 
Hemm, Ila Mae-Junior High School Education .. . ....... Fairfield 
Hemphill, David Louis-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . M arshalltown 
Henriksen, Judith Ann-Music (Piano) . ... .......... . ... Renwick 
Hewick,er, IlaJean-Eleimentary Education . .... .. . . .. . . .... Marcus 
Hill, Carolyn Ileen-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . Manly 
Hill, Robert James-Mathematics . . ....... . ..... . ...... . Norwalk 
Hogue, Virginia Kay-Elementary Education . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Hood, Kellvyn Nelson-Physical Education ( Men) . . ... Cedar Falls 
Hood, William Barnett-Social Science .. . ... . ... . . . ... Cedar Falls 
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Howard, Sandra Sue-Elementary Education .... ...... Des M oines 
Hubbard, Murray Phillip-English . .. . ..... . .......... Cedar Falls 
Hurd, Brenda Lee-Art ..... . . . ... . ..... ..... ........ . Maynard 
Huston, Sam Richard-Business Education . . . .. ... . ... Cedar Falls 
Hutchison, Bernard Dale-Physical Education ( Men) .. Martensdale 
Hyde, Julia Marie-Library Science ... . ..... . .......... Garnavillo 
Irey, Marilyn Jean-Elementary Education ... . . . . .... West Liberty 
J1ackson, Donald Arlin-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Jaimes, Janice Irene-Elementary Educa tion .... . .. . .. Cedar Rapids 
Jewell, Nancy Ann-Business Education (Secretarial) . . . . . . Percival 
Johnson, Karin Elizabeth-Elementary Education . . .. ..... . Clinton 
Jones, Paul Duane-Science (Physics) ... . ... .. . ... .. .. . Da nville 
Juhl, Raymond Paul-Industrial Arts ... . . . .. . ... .. . . . . Cedar Falls 
Jungman, Lester Dean-Mathematics ... .. ....... . ... . Van Meter 
Karlson, Bverett Leroy-Social Science (History ) . . . . .... . . . Dernver 
Kauzlarich, Linda Jean-Elementary Education ... . .. .. Des Moines 
Kenney, Don Tarleton-Social Science (History) . . . . . . . . . . Manly 
**Keith, Belva Enix-Art ......... . .......... . . . . . .. . ... Waterloo 
Kellams, Peter Hill-Science (Chemistry) . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
Kelly, Carol Jean-Business Education (Secretarial) .. ... . Cherokee 
Kelly, John Howard-Social Science ( Hi'S tory) . . . . . . . . . . . . . Boone 
King, John Paul-Science (Biology) . . . .. .. .......... Cedar Falls 
King, Juanita Lillian-Physical Education (Women) . . . . . . Quimby 
Kingery, Judith Hays-Elementary Education .. . ...... . Cedar Falls 
Kingery, Larry Robert-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Kinne, William Burton-Social Science (History) . . .... . . . . Atlantic 
Klaess,y, Richard Lynn-Social Science (History) . . . . . . Fort Dodge 
Knierim, Jeanette Fae-Music (Piano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunlap 
Knight, Lee Lewis-Art ....... . .. . . ... ........ .. .. . . . . Cherokee 
Knoll, Richard Joseph-Social Science ...... . . . . . . . . . ... Dougherty 
Knudson, Annette Sonja-Mathematics . .. . ... .. ........ Sioux City 
Koch, Sandra Kay-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Kolhof. Carlotta Lee-Soe:ial Science ( Economics and Sociology) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
**Koob, Robert Duane-Science (Chemistry) ... .. . . ..... Cedar Falls 
Korzendorfer, Jerome Theodore-Industrial Arts . ... . ... . Waucoma 
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Kreb, Eva Pauline-Home Economics (Vocational) .. Reedley, Calif. 
Kremenak, Pamela Marie-Elementary Education ........... Clutier 
Kroemer , Kenneth Paul-Physical Education (Men) . . . . .... Lowden 
Krumm, Ronald Francis-Business Education ( Distributive Educa-
tion Teacher-Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Kuhl, Judith Kay-Eleimentary Education ......... .. .. . .. Manilla 
Kuhlman, Ronald Ray-Business Education (Marketing) ... Hubbard 
**Kunz, George Philip-Junior High School Education ... Cedar F:alls 
Laasch, Thomas Robert-Business Education .... . ....... Calamus 
Lanaghan, Rodney Jam es-Physical Education (Men) ... Cedar Falls 
Langenwalter, Nancy Gross-Speech Correction . . . .. .. Cedar Fells 
Larson, Janice Marlene-Business Education ......... Cedar Rapids 
Lau, Cozette Elaine-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klemme 
Laubenthal, Dorothy McEnaney-Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Port Huron, Mich. 
Lee, Mary Ann-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
*Lemon. Nell Janette-Art ...................... . ....... Chariton 
Leslie, Mary Marie-Physical Education (Women) . . .... Waterloo 
Lidtka, Linda Jean-Elementary Education ............... Malcom 
Longhenry, Anna Louise-Science (Biology) ................ Boone 
Lowery, Lucinda Liittschwager-EngHsh .. .. ........... Cedar Falls 
Luedtke, Janet Claire-Elementary Education ......... .. .... Traer 
Lutz, Robert Louis-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donnellson 
Marks, Ronald Frank-Junior High School Education ... Cedar Falls 
Martin, Ralph Clyde-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
**Mathison, Judith Ann-Junior High School Education ....... Ames 
McCorkle, Nancy Mae-Elementary Education ....... Independence 
McCoy, Arnold Lee-Physical Education (Men) ... Longview, Texas 
McCoy, J oAnne Powers-Home Economics ( Voc:ational) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
McCully, Roger Dean-Industrial Arts ................. Shellsburg 
Mcllrath, Nancy Ellen-Elementary Education . . . .... Cedar Rapids 
Meggers, Luane Fay-Elei:nentary Education . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
Meyer, Esther Mae Dannen-Elementary Education .... Wellsburg 
Meyers, Judith Marie-Physical Education (Women) .... Bettendorf 
Millard, Gerald Gene-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Milleman, Thomas J .-Industrial Arts ............ . ....... Spencer 
Miller, Gary Lee-Business Education . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
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Miller, Neale Edward-Physical Education ( Men) ....... Crete, Ill. 
Mitchem, Kathryn Lucile-Home Economics (Vocational) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Mixdorf. Hilbert, Jr.-Junior High School Education ..... Dunkerton 
Moeding, John Eugene-Science (Biology) .................. Thor 
Moldenhauer, Marilyn Upha,m-Elementary Education. Fredericksburg 
Monroe, JoAnn May-Home Economics (Vocational) . . . . Waterville 
Moore, Carla Jane-M·a•thematics ... . .. .. .................. Anita 
Morris, Clarice Hunt-Elementary Education ..... . .... Cedar Falls 
Nagai, Jeanette S.-Elementary Education ... . ....... Hilo, Hawaii 
Nelson, Faye Carol-Elementary Education . ... . . .. . . . Garden City 
Newhouse, Nancy Alberta-Elementary Education and Library 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah 
Nishimura, Ellen Akemi-Elementary Education . . ..... Hilo, Hawaii 
Nissen, Ellen Madeline-Elementary Education ....... .. . Davenport 
Noack, Leonard Arthur-Mathematics . . ............. Cedar Falls 
Nobl,e, Jo Ann-English .............. .. ............... Brooklyn 
Noehren, Alvin Lee-Physical Education ( Men) .... . . . Des Moines 
Noid, Patricia Ann-Business Education ( Office Education 
Teacher~Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Orth, John Milton-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
Parkes, Edward Russell-Business Education ......... . .. Waterloo 
Paulk, Mary Eleanor-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . Harlan 
Paulson, Judith Jean-Eleimentary Education ........ . .... Clermont 
Paulus, Mary Lucille-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Paup, William Galloway-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Pedersen, Lois Ann-Elementary Education .. . .. . . .. ... Mason City 
Peters, Joyce Marilyn-Business Education ......... New Hampton 
Peters, Marjorie Ann-Elementary Education ...... . ... . Da,venport 
*Peterson, Janet Elaine-Elementary Education ............. Jewell 
Pettit, Dean Wesley-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Pfaff, Doris Ann-Home Economics (Vocational) ...... Sioux City 
Pickles, LeRoy James-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
**Pint, Patricia Ann-Elementary Education .................. Osage 
* Plager, George Garfield-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . Polk City 
Podhajsky, Stanley Paul-Business Education (Basic Business) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traer 
Powell, Dorothy Ann-Business Education (Secretarial) .... Le Mars 
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Price, LeRoy Dean-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaman 
Prior, Aurelia LouElma-Business Education ( Office Education 
Teacher-Coordinator) ..... . ....... . .. .. . . .... Winterset 
Quick, Larry Oar lisle-Social Science (History) ... . ... .. . Stratford 
RaHensperger, John Melvin-Physical Education (Men) .. Coralville 
Ramsey, Richard Rex-Mathematics . . .. ... .... .. . .. . . ... Walker 
Ray, D c1Jvid Allan-Physical Education ( Men) ...... ... .. Waterloo 
Reed, Loren Vick-Art ..... . . . ..... ... .... .. ....... . ... Sumner 
Rethman, Edward Joseph-Social Science (History) . . ... Cedar Falls 
Richardson, David Joe-Music (Trombone) . .. . .. . ..... Cedar Falls 
Rinehart, Karl V ance-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Rinehart, Susan Ann Smith-Elementary Education ..... Cedar Falls 
R i<sdahl, Gerald Earl-English ....... . . . ...... . .. . ....... . Cresco 
Ris ser, Marjorie Lambert-Junior High School Education ... Waterloo 
Rochelle, Ronald Palmer-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Rod, Dorothy Marie-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Rodgers, Barbara Jean-Junior High School Education .. Pilot Mound 
Rogers, Janet Arlene-Elementary Education . . ... . . . Marshalltown 
Rosonke, Jerome Rayimond-Social Science ( Economics and 
Sociology) . .. ..... . . . . .. ............... New Hampton 
Rowe, Gordon Neil-Industrial Arts .... . . . . .. .... . . . .. Knoxville 
Rudloff, Leon Michael-Social Science (History) . . . Farmington, Mo. 
Rupert, Judith Ann-Elementary Education .. . .......... Ida Grove 
Rust, Richard Dale-Physical Education (Men) ........ Cedar Falls 
Rutledge, Joel Gilbert-Art ................ ... . .. . . .. Cedar Falls 
Ryan, Delmar Duane-Business Education ( Basic Business) . . Osage 
Ryan, Frances Maurice-Science (Biology) 
and Physical Education (Men) ....... . .. . . . .... Corning 
Sackville, Nancy Gail-Elementary Education ... ..... . . Hampton 
Sanborn, Barbara Kay-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Sarsg.aard, Janice Marie-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
Schaeffer, Roger William-Mathematics ..... . .......... . .. Leland 
Schmeiser, Ruth Alice-Junior High School Education ... .. Wapello 
Schmelzer, Madelyn Ethel-English .. . ...... . ........ . .. . Sumner 
Schrage, Judith Sue-Elementary Education . . ....... . Eagle Grove 
Schrodt, Margaret Ann-Elementary Education . ... . ... Des Moines 
Schroeder, Karen Jo-English . . .. . .................. . Sioux City 
Schroeder, Lawrence Howard-Social Science .... .. . . . . .. Waterloo 
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Schultz, Ruth Elaine-Elementary Education ........ . . . .. Waterloo 
Schumacker, Nancy Ann-English .... . .... . ...... ... ... Sheffield 
* Scott, Richard Dean-Music (Saxophone ) . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
Shelko, Richard Marvin-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
Shold, Karen Elizabeth-Elementary Education . . . . . . . . . . . Elkader 
Shorey, Gary Merle-Physical Education (Men} . ... .. ... Scranton 
Silver, Sandra Kay-Library Science .......... . . . ...... Burlington 
Simons, Stephen Paul-Music (Voice) . . . . . . . . . . . . ........ Eldora 
Smith, Daivid Merrill-Social Science (History) . . . . . . . . . Ottumwa 
Smith, Jack Howard-Physical Education (Men} ... .. . Cedar Falls 
Smith, Joan Evelyn-Elementary Education .. . .. .. .... . .. Epworth 
Snider, Donald Allen-Social Science (History) . .. ..... Cedar Falls 
Sowers, Marlys Mixdorf-Business Education . . . . . . . . . . Shell Rock 
Soy, Mary Jo-Elementary Education ... . ..... . .. . ... . . . . . Jesup 
Spaur, Dixie Lou-Mathematics .... . . .. .... . .......... . Knoxville 
Steiert, James Bensend-Physical Education (Men) ... . ...... Osage 
Steinberg, Marlow Glade-Music (Piano) ............. . . . .. Alden 
Steinbronn, William Allen-Social Science (History) . .. . Cedar Falls 
Stephenson, Jane Ann-English ... .. .. . ............... Sioux City 
Stephenson, John Ahlstrand-lndustrial Arts . . . . . . . . . . . Mediapolis 
Stewart, Larry Charles-Science (Biology) ..... . . . Courtland, Kans. 
Stimpson, Confidence Cole-English . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Fla . 
Sturdevant, Donald Joseph-Social Science ........ . . .. ...... Otho 
Sullivan, Georgiana Kaskadden-English . . . . . . . . . . . . . . Iowa Falls 
Swinehart, Nancy Jean-English ... . .. . ........ . ..... Mason City 
Tabke, Shirlene Bea-Home Economics (Vocational) .. . .. .. Moville 
Taylor, Jerry Wayne-Industrial Arts .. .. ..... . .... . .. . Bradgate 
Teisinger, Margaret Alice-Elementary Education ..... . .. Waterloo 
Tellinghuisen, Myrna Gretchen-Elementary Education .. Cedar Falls 
Terrill, Janice Rae-Mathematics and Business Education 
(Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City 
Te Slaa, Kenneth Gary-Mathematics ............... . ...... Hull 
Tetrick, James Lowell-Business Education ( Distributive Educa-
tion Teacher-Coordinator} . ... . .. . . . .. .... Omaha, Nebr. 
Tharp, James Albert-Business Education . .. . . . ........ . Waterloo 
Thompson, Kenneth Urban-Social Science ........... . Cedar Falls 
Thompson, Marie Elizabeth-Elementary Education . . . . Mason City 
*Tjelmeland, Wayne Robert-Industrial Arts . . . . .......... Roland 
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Toal. Roberta Catherine-Elementary Education .......... Jefferson 
Tollefson, Gloria Holland-Elementary Education ..... Cedar Falls 
Toner, Rochelle Ann-Art .......................... Des Moines 
Toot, Karen Marie-Eleimentary Education ................. Boone 
Trager, Rosemary Elaine-Business Education (Secretarial) 
........................................... Alexander 
Trinkle, Betty Eileen-Elementary Education .............. Bussey 
* *Troge, Shirley Hinds-Elementary Education .......... Ma.son City 
Trower, David-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fairbank 
Underberg, Ardith Laurel-Elementary Education ........ Humboldt 
Underwood, Mary Margaret-Elementary Education . . Mason City 
Vandenbusch, Michael Thomas-Business Education. Green Bay, Wis. 
Van Sant, Janice Carole-Elementary Education ........... Clinton 
Vermilyea, Judith Ann-Elementary Education ............ Lawton 
**Voss, Bethel Jean-Elementary Education ........... . ...... Jewell 
Waller, Robert James-Business Education .............. Rockford 
Ware, Edward Wallace-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . M,uscatine 
Watkins, Shirley Sue-Business Education (Secretarial) 
Shenandoah 
Weber, Karen Lynch-Music (Piano) ............... Cedar Falls 
Welch, Susan Kay-Physical Education (Women) ........ Earlham 
*White, Mary Virginia-English ...................... Belle Plaine 
White, Ruby Adaline-Elementary Education . . . . . . . . . Cedar Falls 
Whitehead, John Montgomery-Physical Education (Men) .. Greene 
Wilcox, Gary Lee-Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Wiley, Roberta Ann-Elementary Education ......... Washington 
William, Vicki Lawrence-Mathematics ............... Cedar Falls 
Williamson, Janet Brittain-Elementary Education ..... Cedar Falls 
Wills, Robert LeRoy-Mathematics ................... Burlington 
Wilson, Dale Edwin-Mathematics ...................... Atlantic 
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Wilson, Donald Alan-Business Education (Marketing) and Physical 
Education (Men) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Wilson, Sally Ladd-Music (Voice) .. .. . .. .... .. ...... Waterloo 
Winslow, Suzanne Mae-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Witte, Linda Sue-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . Wheatland 
• *Woehlk, Mary Lou-Business Education and Library Science 
...... . ... . . . .. . ............ . .............. Winthrop 
Woodard, Glenda Louise-Elementary Education . .. ..... Woodbine 
Wooster, Stanley Kay-Physical Education (Men) ... . Marshalltown 
Yeager, Alice Kay-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . Bellevue 
Young, Robert Arthur-Science (Biology) .. .. ... . .... . . Iowa Falls 
*Graduated with honors 
•*Graduated with high honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Bird, Dale Ivan . ........... . .... . ............. . ... . ... . .. Woden 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Birong, John Denham . .. . ........ .. ... . ............ Austin, Minn. 
B.S., 1959, Univer1sity of Minnesota, Minneapolis 
Major-Sdence 
Dresselhaus, Elton Wayne ........................ Carol Stream, Ill. 
B.M.E., 1956, Wheaton College, Wheaton, Illinois 
Major-Music ' 
Thesis-The Relationship of the High School Music Program to the 
Post-High School Musical Activities of Selected Graduates 
of Decorah High School. Decorah, Iowa, Classes of 1940, 
1945 and 1950. 
Dutton, Richard Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirksiville, Mo. 
B.S. in Ed., 1960, Northeast Missouri State Teachers College, 
Kirk,sville 
Major-Art 
Thesis-Nine Original Water-Color Paintings . 
Frostman, Theodore Mathias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brule, Wis. 
B.S., 1956, Wisconsin State College, Superior 
Maj or-Science 
Graff, Joseph Nicholas .......... . .. .. ... . ...... . ........ . Spencer 
B.S., 1958, The Creighton Uniiversity, Omaha, Nebraska 
Major-Mathematics 
Haendler, Paul Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer 
B.A., 1956, Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Major-Music 
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Hagebak, Beaumont Rog,er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-An Analysis of the Moral Attitudes of High School Sopha~ 
1mores and Seniors in the Public Schools of Cedar Falls, 
Iowa 
Hawley, Merle Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawrence, Kans. 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Ma jar-Science 
Thesis-The Esterification of 1. 3~Butanediol and Phenyl Methyl 
Carbinol. 
McCauley, Susan Rock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Mathematios 
Thesis-Effect of Two Organizational Plans on the Attainment of 
the Concept of Linear Measurements by Fifth and Sixth 
Grade Pupils 
McConnell, Jackie Darrell ... . ... .. . . .. . .. .. ....... Shawnee, Okla. 
B.S. in Ed., 1958, Northeastern State College, Tahlequah, 
Oklahoma 
Major-Science 
Meyerhoff, Dorothy Schoof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1944, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Miller, Donald Peter .... . .... . .. . ............. Strasburg, N. Oak. 
B.S. in Ed., 1958, State Teachers College, Valley City, 
North Dakota 
Major-Mathematics 
Murray, John Richard ... . .. . ... . .... . ..... . . Arlington Heights, Ill. 
B.S., 1957, Mankato Sta te College, Mankato, Minnesota 
Major-Science 
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Ortner, Richard Joseph ..... ....... ....... ... .. . . . ... .. . . Earlham 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Rosenquist, Darwin Dee ............... . ....... .. ...... . .... Essex 
B.S. in Ed., 1957, N ebraska State Teachers College, Peru 
Ma jar-Science 
Sieler, Denny LeRoy . . . . . .. .... . . .. . . ... ... . ... . .. Wisner, Nebr. 
B.S. in Ed., 1956, University of South Dakota, Vermillion 
Major-Scence 
Thompson, Gerald William . . . . . . ..... . .. .. . . ... . ...... Cedar Falls 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Thesis-
Van Eschen, Joe Edwin ... . ... . ... . . . .... .. .......... Parkersburg 
B.A., 1951, State University of Iowa, Iowa City 
Major-Secondary Principalship 
Wagner, Clare Wessling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Wempen, Richard Allen .. . . . .. . ......... . .. . ... . . . .... . . Nashua 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
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AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, 
For purple mountain majesties above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrim feet, whose stern impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than life! 
America! America! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A Faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Master's degree candidates first, ar,e led by Student Mar-
shals. Next in line are the President's party including members of the 
Board of Reg,ents and other honored guests, and college officials with plat-
fo11m duties. Then follow Administrative Council members, who also sit 
on the pla~form. 
The academic costumes worn trace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the cent,uries imuch diversity occurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According to this code, both the styling 
and the colors of the regalia have significance.• 
The design of the gowns indicates the degree: The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much lik,e a 
bachelor's gown except for the long sleeve which hangs loose since the 
arm actually protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The 
doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has ,velvet edging 
and three velvet stripes on the full sleeves. The color of this velvet 
may be black or in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are .similar for all three 
degrees. The bachelors candidates of ten do not wear the hood. The 
hood has a ve1vet edging which indicates the area of the degree. The 
inside or lining of the hood is satin and indicates by its colors the 
college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 
the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark-Philosophy Lemon-Library Science 
Blue, Light-Education Orange-Engineering 
Brown-Fine Arts ~ink1M~sic 
Drab-Business urp e- aw Scarlet-Theology 
Green-Medicine 
Green, Sage-Physical Education 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
Student Marshals ave junior students, who wear their purple and gold 
gowns as a distinctive garb in connection with their function of assisting 
with the academic procession. 
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STUDENT MARSHALS 
Arlen Gullickson .. . . . . .... . ......... President Student League Board 
Steven Halstead . . . .... . . . .. .. . ... . . ... . . . . . President M,en's Union 

